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            にご協力ください 
携帯からも開館情報
をチェック！ 
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     開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00      休館    
           休日開館(延長日） 10：00～22：00       
【教職員・院生】 
 書庫内図書 7月 6日（火）～ 8月31日（火） 
 開架図書    7月23日（金）～ 9月16日（木） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 




 休日開館延長期間 7月17日(土)～8月1日(日) 
 開館時間     10：00～22：00 
 
★ 図書館機構HP ⇒ 開館日程 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/ 
              index.php?&smode=&op=&cid=1 
休日開館時間を延長します！ 






❑ 日時： 7月 5日 (月) 13:30-15:00 
❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
❑ 形式： 実習方式 
❑ 講師： トムソン・ロイター 
 ❑ 対象： 学内者 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛  Fax：075-753-2650 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp   
 
※他にも同内容で、南部キャンパス (7/5, 16:30-
)、宇治キャンパス (7/6,  9:30-)、桂キャンパス 
(7/6, 15:00-)で開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Web of Science & EndNote Web 
 講習会 (7/5-6) =学内4会場で開催！= 」 
外国文献収集の基礎 






❑ 日時： 7月 7日 (水), 8日(木) 各日15:00-16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F ライブラリーホール 
❑ 対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 予約不要。当日の飛び込み参加歓迎!!  
    論文・レポートを書くための文献収集講座 
科学技術や医学・薬学関係の国内外文献情報を日
本語で検索することができる論文データベース 
JDream II 講習会を学内4会場で開催いたします。 
 
 ❑ 日時： 7月 15日 （木） 10:30-12:00 
 ❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
 ❑ 形式： 実習方式 
 ❑ 講師： ユサコ株式会社 
 ❑ 対象： 学内者 
 ❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛  Fax：075-753-2650 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
 
※他にも同内容で、北部キャンパス (7/15, 13:30-)、
北部キャンパス (7/15,  16:30-)、宇治キャンパス 
(7/22, 14:00-)、桂キャンパス (7/29, 15:00-)で開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】JDreamII 講習会 (7/15,22,29)  
=学内5会場で開催！= 」 
            科学技術分野の論文データベース  
       "JDream II" 講習会  
海外の新聞ニュース・企業情報・法律/判例etc...世
界の今を知ることができる多様なコンテンツが 
検索可能なデータベース LexisNexis Academic の講
習会を開催します。 
 
❑ 日時： 7月 22日 (木) 13:00-14:30 
❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
❑ 形式： 実習方式 
❑ 講師： レクシスネクシス・ジャパン株式会社  
 ❑ 対象： 学内者 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛  Fax：075-753-2650 





★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】LexisNexis Academic 講習会 (7/22) 
                  =学内2会場で開催！=」 
 法・経学生必見! 





7月  2日 （金） 16:00-16:30 
7月 16日 （金） 15:00-15:30  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
7月 14日 （水） 15:00-15:45 
7月 20日 （火） 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
7月 12日 （月） 15:00-15:30 
7月 21日 （水） 13:30-14:00  
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
7月 13日 （火） 15:00-15:45  
※開始時間5分前に1F参考調査カウンターまで
お越し下さい。予約は不要です。 









    TEL.075-753-2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654(相互利用担当) 
※ 共通FAX.075-753-2650 
